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　　與嶺大攜手推行服務研習計劃的天
主教永續樂田園，開放予不同團體參
觀，讓大家一嘗農耕的滋味，並反思人
與大自然的關係。創辦人梁志雲先生，
本是電子工程師，大學畢業後，於英
資電訊公司服務超過三十年。自香港回
歸，管理模式由英轉美，公司要求苛
刻，令他開始反思工作的意義。至二
○○五年，世界貿易組織第六次部長級
會議於香港舉行，眼見韓國農民以三步
一跪拜等方式進行示威，令梁志雲了解
到全球化對整個世界所造成的傷害。
　　梁志雲表示：「受到美國第三輪量
化寬鬆（QE3）的影響，貧富懸殊問題
日益嚴重，社會已無法持續地發展。資
本主義的生活方式令很多人忽略了最基
本的人文問題，試想想，第三世界國家
的農夫在全球化的分工下，專門種植
咖啡豆，銷售至世界各國，然後再利用
所賺取的金錢從別國輸入食物。當這些
國家的基本所需亦依賴於他人，所謂的
『公平咖啡』根本是違反人道。另一方
面，人與大自然交往，理應處於一個平
等的關係，可是，工業化生產模式卻要
求於農地加入大量的殺蟲劑及肥料，對
大自然來說又是否公平呢？這一切都是
透過農耕工作所得到的反思。」
　　聯同嶺南大學合辦的服務研習計
劃，同樣是希望讓學生從實踐中反思現
今香港的發展狀況。梁志雲
表示：「這裏強調同學自身
的體會，透過農耕，讓同學
了解到如何與大自然相處，
反思平日的生活方式是否合
理。時下的年青人追求物質
享受，有時消費只為釋放工
作或學習的壓力，但從來沒
想清楚自己實質的需要。其
實，保護大自然、親手耕
作、自給自足、感受簡單生
活所帶來的悠閒，除了讓大
家重建與自然生態的融洽關
係外，亦是令香港得以持續
發展之道。」
　　為推廣有機耕種的理念予社區人
士，嶺大學生更在體驗過後，安排區內
居民到樂田園參與「有機耕種體驗活
動」，以進行社區教育的工作。負責設
計該活動流程的學生，特意安排參與家
庭體驗翻土、播種和收割洛神花果實的
過程，讓他們明白到農耕的辛酸，從而
學懂珍惜食物的重要性。在活動的後
段，學生更會邀請農夫與在場人士分享
農耕生活的點點滴滴，以散播「尊重農
業，支持本土有機耕種」的種子。透過
嶺大學生的投入，推廣有機耕種的社區
教育工作得以延續下去。
　　參與是次服務研習計劃原
只為體驗農耕樂，並一嚐親手
耕種的農作物。雖然每次到樂
田園耕種均要早起，然後再走
過遙遠的路途，但我們隨着對
土地慢慢建立起責任心和歸屬
感，耕作便變得很有價值。
在服務研習過程中，我們反
思到公平這個社會議題。例
如：「我們能否為了自己的利
益，而扼殺其他生物生存的權利？」、「為何農夫會被批發商、零售商壓榨？」
等等。另外，我們亦會於校內傳遞保護大自然的信息，甚至透過社交網站發放資
訊，好讓更多同學理解愛護生態的重要性。
鄭宇健博士，哲學系副教授
　　當初於課程中加入服務研習的元素，
是因為服務內容能緊扣學科知識，使兩者
能相輔相成。「哲學習作」作為入門課
程，希望讓學生明白到哲學不只是抽象的
概念，更與社會有密切的關係。誠然，有
機耕種並不是唯一可行的體驗方式，但它
卻成為學生思考勞動異化、土地與經濟等
議題的場域。另一方面，學生的參與亦能
為農場帶來新的意念和衝擊，有助促進農
場日後與其他高等院校的合作，一同推動
有機耕種的社區教育。
學生訪問
嶺南大學服務研習處於二○○六年成立，多年來與不同的社會企業、非政府組織合作，攜
手推動各類型的服務研習計劃。自二○一一年起，
服務研習處根據學科所需，首次安排學生到有機農
場進行服務研習。也許，您會質疑學生只是拿起鋤
頭、腳踏土地，如何服務社區，甚至從中學習。誠
然，農耕與一般的服務有一定的差異，學生並不是
直接協助有需要人士，亦不是服務被社會忽視的階
層。然而，透過這種田野邊的大學教育，學生卻能
從汗水中反思現今香港重商輕農的發展模式，為被
嶺大學生投入田園生活
從農耕中反思香港發展
漠視的自然環境重奪發展的話語權。
　　今年，服務研習處與哲學系合作，安排修
讀PHI114「哲學習作」的學生到位於元朗七
星崗的永續樂田園進行服務研習。計劃鼓勵學
生反思資本主義下人類與大自然的關係，以及
現今的發展模式。他們分別為樂田園安排導賞
團、設計發展計劃，以及親身體驗農耕生活。
其中負責耕種的學生更不怕早起和沾污雙手雙
腳，於八點前便開始農耕工作，有別於近年社
會對大學生的負面印象。
■PHI114「哲學習作」學生
■鄭宇健博士，哲學系副教授
■天主教永續樂田園梁志雲先生指出，從農耕工
作中，他反思了很多與社會公義有關的議題。
■保護大自然和簡單的生活方式，是人類與自然生態建立融洽關係的方法。
■透過農耕，同學了解到與大自然相處之道。
老師訪問
（資料由客戶提供）
PHI114「哲學習作」學生
